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1651年H ・H ・..・ 6% (共和国議会による制定〉
1660年・H ・H ・.・・ 69百(王制復古による上記6%の再確認〉
(1669年…...・H ・..49百への提案〕
[1694年・H ・H ・..…イングランド銀行設立〕
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オータ Y ト ント オータ
第1期 。 100 50 100 
第2期 410 14 176 43 3'/2 190 
第3期 630 42 228 36 6/4 270 
第4期 860 81 259 3臼 9'/2 340 
第5期 1100 125 275 25 11'/2 400 
第6期 1350 180 270 20 13'/. 450 
第7期 1610 248'/. 241'/. 15 15'1. 490 
第8期 1880 314'/. 205'/. 11 16'/. 520 
表3
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